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KESI:\IPt:L4.N D,\N SARAN 
6.1. 	 Kesimpulan 
Pada penelitian ini ditcmukan adanya kesamaan jenis serotype amam ibu dan 
anak yaItl! serotype c. Hasil pencliHan in! sebagai gambanm awal yang mengarah 
pada dugaan adanya nwufh to mouth lran.,mrsswn antara ibu dan anak melalul 
kebiasaan sehari-harL Sehingga perlu diadakannya penelitian lebih ;anjut mengenal 
kesamaan jenis seroty-pe ,\'trepto;;oc( us mulans ibu dengan anak dan dugaan adanya 
transmisj dcngan menggunakan metod:;:: ujj lain yang lehih akurat 
6.2. 	 Saran 
Dengau hasil peneUtlnn ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut 
rnengenui kesamaan Jcnls serot},'Pc .\'frepfOCOC( r~ mUit111S ibu dan anak_ Untuk lebih 
didapatkan hasil yang akurat <tapat digunakan metode uji lainnya yaitu endonuklease 
restriksi dengan membandingkan fjn;.:erprinf dan lromosom DNA Sfreptococcus 
mu/am. 
Hasil penelilian lUi juga dtharapkan dapa! menjadl acuan bagi dokter gigi dan 
praktlsi kesehatan gjgi latnnya untuk melakukan tmdakan prevemif sedini mungkln 
dengan mengadakan penyuluMn kepada orang loa mengena; pengaruh perilaku 
sehari-hari terhadap kesehatan gIg) dan mulut anak 
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